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に指導したことが認められる。しかし、昭和 14 年 4 月、
商工省が国産羊毛の購買制限令を公布したことにより、
県はホームスパンの支援事業を中止するに至った。 
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3.3  1976 年（昭和 51）～2000 年（平成 12） 































































































































































































































 ホームスパンは、昭和 5，6～10 年頃が全国的に盛んで
あった 37)といわれている。図 1 は、昭和 9 年の各地のホ
ームスパン生産額 38)を示している。参考までに緬羊頭数





























































































図1㻌 1934年（昭和9）のホームスパン生産額㻌 （『理論實際 緬羊飼育精説』より作成） 
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 1976 年（昭和 51）以降、生産量は、わずかな上下変動
を繰り返しながら全体的に減少の一途を辿った。 







・ 1948 年（昭和 23）～1966 年（昭和 41） 
ホームスパン産業の隆盛期 
・ 1967 年（昭和 42）～1975 年（昭和 50） 
  ホームスパン産業の停滞期 
・ 1976 年（昭和 51）～2000 年（平成 12） 
  ホームスパン産業の衰勢期 
・ 2001 年（平成 13）～2012 年（平成 24） 
  ホームスパン産業の転換期 







































































































































































































 ホームスパンは、昭和 5，6～10 年頃が全国的に盛んで
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